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専門領域 論 文 名 氏 名 指 導 教 員
成 人 看 護 学
終末期がん患者の病棟看護師による退院支援質評価指標の
開発
細矢 美紀 眞嶋 朋子 教授
リプロダクティ
ブヘルス看護学
在日中国人女性に対する産後うつ症状の予防的看護介入プ
ログラムの開発・検証
JIN QIONGAI 森 恵美 教授
訪 問 看 護 学
被災地でのアウトリーチ活動における看護職者と住民の関
係構築のための行動指針の作成
―復興期にある仮設住宅住民に焦点を当てて―
上野 まり 諏訪 さゆり 教授
訪 問 看 護 学
訪問看護師の視覚による観察のプロセス
―眼球運動による情報探索と思考内容に関する訪問看護熟
練者と非熟練者の比較を通して―
島村 敦子 諏訪 さゆり 教授
看 護 教 育 学
病院に就業するスタッフ看護師のための職場の「働きやす
さ」評価尺度の開発と有効性の検証
鹿島 嘉佐音 中山 登志子 教授
看 護 管 理 学
高齢者虐待に対する地域包括支援センター看護職の支援行
動指標の開発
上原 たみ子 吉本 照子 教授
看 護 管 理 学
一般病院における高齢者への身体拘束縮小に向けた効果的
方策の解明
住谷 ゆかり 酒井 郁子 教授
看 護 管 理 学
回復期リハビリテーション病棟における中堅看護師のアン
ラーニングのプロセスのモデル作成と検証
山口 多恵 酒井 郁子 教授
専門領域 論 文 名 氏 名 紹 介 教 員
看 護 管 理 学
摂食嚥下機能低下を認める特別養護老人ホーム入所者の経
口摂取支援のための看護職役割行動指標の開発
清水 みどり 吉本 照子 教授
看 護 管 理 学
訪問看護ステーション管理者による経営の危機的状況の予
防に着目した経営管理行動指標の開発
山口 絹世 吉本 照子 教授
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専門領域 論 文 名 氏 名 指 導 教 員
小 児 看 護 学
医療的ケアを必要とする子どもと家族に対するNICU看護
師と小児病棟看護師の退院に向けた連携
浦 早公子 中村 伸枝 教授
小 児 看 護 学
医療的ケアが必要な子どもの就園・就学にむけた母親の認
識と取り組み
小江 寛子 中村 伸枝 教授
成 人 看 護 学
治療期にあるAYA世代がん患者の苦悩と援助要請行動に
関わる研究
齊藤 太樹 増島 麻里子 准教授
成 人 看 護 学
永久的消化管ストーマを造設したがん患者の就労に関わる
体験
水流添 秀行 増島 麻里子 准教授
成 人 看 護 学
慢性心不全看護認定看護師が心不全患者の早期から終末期
にわたって行う意思決定のための関わり
佐藤 絵理香 眞嶋 朋子 教授
成 人 看 護 学 エンドオブライフ期にある造血器腫瘍患者の生き方の志向 松山 直美 増島 麻里子 准教授
成 人 看 護 学 集中治療室で看護師が行う家族のケア参加に対する支援 松戸 麻華 眞嶋 朋子 教授
老 人 看 護 学
高齢者とその家族が在宅で腹膜透析を継続するために折り
合いをつけている様相
清水 なつ美 石橋 みゆき 准教授
老 人 看 護 学
集中治療室における重症高齢患者の治療の差し控え・中止
の意思決定
高橋 美帆 正木 治恵 教授
老 人 看 護 学 パーキンソン病を持つ高齢者にとっての社会参加の意味 辻 育恵 石橋 みゆき 准教授
老 人 看 護 学
急性期病院に入院する認知症高齢者の退院支援過程におけ
る倫理的意思決定支援
齋藤 多恵子 石橋 みゆき 准教授
老 人 看 護 学
認知症の告知を受けた高齢者の情動反応に着目した看護援
助
大澤 侑一 正木 治恵 教授
老 人 看 護 学
事前指示書を用いた維持血液透析患者への意思決定支援の
実際-透析中止に焦点を当てて-
王 巧林 正木 治恵 教授
生 体 看 護 学
異なる睡眠段階で行う体位変換がその後の睡眠に与える影
響
菅原 久純 小宮山 政敏 教授
生 体 看 護 学
前腕における静脈穿刺危険領域の検討のための皮神経と皮
静脈の存在確率の定量化
實石 達也 小宮山 政敏 教授
リプロダクティ
ブヘルス看護学
後期早産児出産後の初産婦における母親役割獲得過程 木村 佳代子 森 恵美 教授
リプロダクティ
ブヘルス看護学
初産婦の産後１か月間におけるソーシャルメディア利用体
験
山田 博美 森 恵美 教授
地 域 看 護 学
要支援の独居の後期高齢者の支えとなる地域の人々とのか
かわりとそのかかわりの形成に影響する要因
大竹 由希子 石丸 美奈 准教授
地 域 看 護 学
別居子による別居介護の実態と介護継続に関する介護者の
主観的合理判断
姫野 雄太 石丸 美奈 准教授
訪 問 看 護 学
せん妄を発症した非がん高齢者に対する訪問看護師の認識
と取り組み
澤田 幸穗 諏訪 さゆり 教授
看 護 教 育 学
学生が看護学実習指導の良否を決定づける基準
―病院に就業し実習指導に携わる看護師に着眼して―
泉澤 清枝 中山 登志子 教授
看 護 教 育 学
実習指導者の経験の解明
―病院に就業する実習指導者に焦点を当てて―
飛世 真理子 中山 登志子 教授
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領 域 研 究 題 目 氏 名 指 導 教 員
病 院 看 護
新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）における新生児の終末期ケ
アを支える基盤づくり
瀬戸 智美 手島 恵 教授
病 院 看 護
多角的術前サポートの仕組みづくり
―患者満足と医療安全の向上を目指して―
中村 直子 手島 恵 教授
病 院 看 護
地域医療を担う中規模病院と法人内訪問看護ステーション
との在宅療養推進のしくみづくり
藤田 あけみ 手島 恵 教授
地 域 看 護
医療ニーズの高い在宅療養者と家族を支える看護小規模多
機能型居宅介護サービス提供に向けた訪問看護管理の再構
築
吉田 靖子 吉本 照子 教授
地 域 看 護
１歳２か月児相談を活用した多職種協働による子どもと親
の成長・発達を継続的に支援するしくみづくり
土屋 裕子 吉本 照子 教授
ケア施設看護
急性期病院における認知症高齢者看護の質向上に向けた人
材育成
大野 直子 酒井 郁子 教授
実 践 看 護
評 価 学
「救命救急病棟看護師の退院支援能力開発」
～患者・家族のニーズと地域包括ケアの視点から～
水野 雅子 野地 有子 教授
継 続 教 育 ・
政 策 管 理 学
患者の全体性を時間軸でとらえ自律的判断のできる救急病
棟スタッフ看護師の育成
川合 いずみ 和住 淑子 教授
継 続 教 育 ・
政 策 管 理 学
地域で生きる患者を支える退院支援の構築
―高度急性期病院における病棟看護師の退院支援能力の育
成を通して―
箭内 博子 和住 淑子 教授
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